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DAIKTAVARDŽIO  S U S I R G I M A S  
TERMINIZAVIMAS  IR  (NE )T INKAMA  
VARTOSENA
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjamas lietuvių kalbos daiktavardžio susirgimas vartojimo reikšmėmis 
„liga“, „sirgimo procesas“, „sirgimo proceso pradžia“, „ligos atvejis“ ir kt. taisyklingumo 
klausimas. Remiantis iš įvairių šaltinių surinkta skirtingų funkcinių stilių medžiaga, paro-
doma, kokia yra realioji dabartinė daiktavardžio susirgimas vartosena: nustatoma, kokiomis 
reikšmėmis jis dažniausiai vartojamas, kaip šios réikšmės (ne)vertinamos norminamuosiuo-
se leidiniuose, kokios matyti terminizavimo apraiškos ir kaip reikėtų jas vertinti. Aptaria-
mas daiktavardžio susirgimas apibrėžties nebuvimo žodynuose ir kitoje specialiojoje litera-
tūroje klausimas, nustatoma semantinė šio žodžio struktūra, tiksliai apibrėžiamos reikšmės, 
kuriomis oficialiojoje bendrinėje kalboje daiktavardis susirgimas nevartotinas.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: daiktavardis, žodžio reikšmė, terminizavimas, semantinis 
komponentas, kalbos norma.
Abstract
In this article the problem of the Lithuanian noun susirgimas, which is used in the meaning 
of “a disease”, “a process of ailing”, “a beginning of ailment”, “a case (number of cases) of 
disease”, is analyzed. According to the factual examples collected from various sources of 
different functional styles, the real modern use of the Lithuanian noun susirgimas is pre-
sented. The most frequent use of the meaning is detected, the meanings that are evaluated 
or not evaluated in normative publications are stated, tendencies of standardization of this 
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noun as a term are noticed and various possibilities of evaluating them are described. This 
article analyses the lack of determinate meanings of the noun susirgimas in the dictionaries 
and other specific literature, determines the semantic structure of this word, and precisely 
describes all of the meanings, which, in the official common Lithuanian language, the 
noun susirgimas cannot be used.
KEY WORDS: noun, meaning of the word, standardization of a term, semantic compo-
nent, the norm of language.
Sveikatos srities specialistų, skirtingai nei daugumos kitų mokslo dar-
buotojų, tekstai domina ne tik tam tikras tikslines visuomenės grupes, bet 
visus žmones: domimasi įvairių tyrimų rezultatais, sergamumo ir kitais 
rodikliais, sveikos gyvensenos principais ir panašiais klausimais. Dėl to 
tekstai apie sveikatą yra ir savotiška lavinimo(si) priemonė, ir palanki terpė 
klaidoms plisti. Atsižvelgiant į tai, sveikatos srities tekstai kalbos požiū-
riu yra vertintini kiek griežčiau nei tie, kurie skirti nedidelei visuomenės 
daliai.
Pastaruoju metu ryškėja viena aktualesnių sveikatos srities kalbos pro-
blemų – daiktavardžio susirgimas vartojimas. Vienuose šaltiniuose šio žo-
džio vengiama, kituose jis įgyja pačių įvairiausių reikšmių. Tai, kad šis 
klausimas yra nemaža vartosenos problema, pabrėžė ir empirinės apklau-
sos dalyviai (iš viso apie 220 žmonių, tarp jų – esami ir būsimi sveikatos 
srities specialistai). Jie teigė, kad gerai nežino šio žodžio reikšmių, daž-
niausiai vartoja ir girdi vartojant jį kaip ligos sinonimą. Įvairiopa nenuose-
kli vartosena matyti ir iš įvairių (ne)medikams skirtų leidinių, konferen-
cijų pranešimų ir kitų viešosios erdvės tekstų (pvz. žr. toliau). Neáiškios 
daiktavardžio susirgimas reikšmės, jo, kaip galimo termino, statusas kelia 
ne vieną kalbinį klausimą: ar pagrįsta yra tokia šio žodžio vartosena, kokia 
jo vieta panašių žodžių (terminų?) sistemoje, ar šį reiškinį reikėtų laikyti 
savotišku terminizavimo atveju ir pan.? Atsakymai į šiuos klausimus gali 
būti ne tik įdomūs kalbininkams, bet ir praktiškai naudingi sveikatos sri-
ties specialistams. 
Šio darbo tikslas – nustatyti ir taisyklingumo požiūriu įvertinti daik-
tavardžio susirgimas reikšmes. Norint tai atlikti, būtina išanalizuoti kuo 
daugiau dabartinės vartosenos pavyzdžių, nustatyti reikšmes, kuriomis 
vartojamas šis daiktavardis, ir aptarti jų santykį su kalbos norma. 
Atliekant tyrimą buvo taikomi substitucinis, lyginamasis, analitinis ap-
rašomasis, komponentinės analizės ir iš dalies statistinės analizės metodai. 
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Medžiaga buvo renkama iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT), 
įvairių biomedicinos srities mokslo publikacijų, interneto svetainių, susi-
jusių su sveikatos sritimi (pradedant teikiamomis Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos tinklalapyje, baigiant rastomis Google paieškos sistema), tekstų. 
Iš viso surinkta ir išanalizuota daugiau nei 3 tūkstančiai pavyzdžių, kuriuo-
se vartojamas daiktavardis susirgimas. 
Specialių darbų, skirtų šiam klausimui, nėra. Plačiausiai apie daiktavar-
džio susirgimas vartojimo (ne)taisyklingumą rašo Elena Molytė „Kalbos 
praktikos patarimuose medikams“ (2001). Ji griežtai atriboja daiktavar-
džių susirgimas ir liga reikšmes („Liga įvardija ligą1 (gripas, difterija ir kt.), 
susirgimas – įvardija ligos atvejus“ (p. 34)) ir pabrėžia, kad jie nevartoti-
ni vienas kito reikšme: Difterija – sunkus ir pavojingas vaikų susirgimas2 
(= sunki ir pavojinga vaikų liga); Visame pasaulyje išaugo venerinių l igų 
skaičius (= padaugėjo susirgimų venerinėmis ligomis); Prie skrandžio susir-
gimų šių vaistų naudoti nerekomenduojama (= Sergant skrandžio ligomis šių 
vaistų vartoti nerekomenduojama) (Molytė 2001, 34, 57).  
Tokiõs vartosenos teikinių jau yra 1985 m. leistuose „Kalbos praktikos pa-
tarimuose“. Čia rašoma, jog daiktavardžio susirgimas „geriau nevart. r. „liga“: 
Nebėra tokių susirgimų (– tokių ligų), kaip maro (...). Žmones vargina virš-
kinamojo trakto susirgimai (– sutrikimai, ligos)“ (KPP 290–291), o varto-
tina „kalbant apie sirgimo atvejus: Kiek šiemet buvo susirgimų gripu? (...)“ 
(KPP 291)3. Panaši pozicija matyti ir iš įvairių VLKK rekomendacijų kitais 
klausimais (tiesioginių VLKK komentarų apie daiktavardžio susirgimas 
reikšmes nėra). Sakysime, aiškinant linksnių vartojimą teikiamas pavyzdys 
Susirgimai (= Susirgimų) gripu gausėja pavasarį ir rudenį (KP2(1) 14, taip 
pat KB 8974, KB 3549) rodo, jog tinkama laikoma ligos atvejo reikšmė. 
1 Leksikografiškai ydinga reikšmę aiškinti sinonimais, ypač kai nėra absoliučiųjų atiti-
kmenų (Gudavičius 1997, 34–38; Jakaitienė 2005, 99–101; Liutkevičienė 2006, 13–14), 
o žodžio apibūdinimas juo pačiu nė nesvarstytinas, nes tada sąvoka lieka visiškai neaiški. 
Kadangi šis leidinys skirtas medikams, geriausia būtų pateikti tikslų apibrėžimą, pvz., iš 
„Medicinos enciklopedijos“ (ME1 494), „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (DŽe), ar 
nors apibūdinti bendraisiais bruožais, pvz., „tam tikra diagnozuojama sveikatos proble-
ma“ ar pan.
2 Čia ir toliau išretinta straipsnio autorės.
3 Atkreiptinas dėmesys į tai, jog E. Molytė (2001) kalbamuosius atvejus taiso griežčiau 
nei KPP (1985).
4 Skaičius žymi VLKK interneto svetainėje teikiamos konsultacijos numerį, pvz.: 
KB 897 – http://www.vlkk.lt/lit/897.
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Ligos reikšme vartojamo susirgimo pavyzdžiai taisomi aptariant prielinks-
nių konstrukcijas, pvz.: (...) ligoniams su skrandžio susirgimais (= sergan-
tiems skrandžio ligomis; skrandžio ligoniams, skrandininkams) (daugiau pa-
vyzdžių žr. KP2(2) 101, KB 7554), tačiau paliekami rašant apie galininko 
atvejus: (...) gali sukelti genetinių pokyčių ar vėžinių susirgimų (KB 1215). 
Taigi tiksliai suformuluotos normos nėra arba jos apraiškų esama tik tuose 
šaltiniuose, kurie visuomenei nėra lengvai prieinami. 
Daiktavardžio susirgimas reikšms „liga“ neparemia dešimtoji Tarptau-
tinė statistinė ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacija (TLK). Joje 
(1085 p.) tarp 2060 antraštinių pavadinimų susirgimas nepavartotas nė kar-
to – kaip terminai čia pasitelkiami daiktavardžiai liga (1117 kartų), (sveika-
tos) sutrikimas (646 kartus) ir kiti tikslesni pavadinimai. Šiame 1085 pus-
lapių tekste susirgimas pavartotas tik keturiuose ligų (sveikatos sutrikimų) 
aprašuose: 1) Demencija yra smegenų infarkto, sukelto kraujagyslinio susir-
gimo, pavyzdžiui, hipertoninės ligos, rezultatas (TLK 259); 2) Nusiskun-
dimai pateikiami taip, lyg jie būtų kilę dėl tam tikros organų sistemos ar or-
gano (...) somatinio susirgimo, pavyzdžiui, kardiovaskulinės (...) sistemos 
(TLK 286); 3) (...) miokardo infarktą, apibūdintą kaip lėtinį, arba trunkantį 
daugiau kaip 4 savaites (...) nuo susirgimo pradžios (TLK 383); 4) Asmuo, 
laukiantis priėmimo į ūmių susirgimų stacionarą (TLK 1003). Kaip matyti, 
3) pavyzdys išsiskiria iš kitų – čia susirgimas vartojamas sirgimo proceso 
pradžios, o ne ligos, kaip kitais trimis atvejais, reikšme (plačiau apie šių 
reikšmių tinkamumą žr. toliau).
Kiek kitoks reikšmių santykis matyti iš Lietuvos Respublikos termi-
nų banko (TB) teikinių. Šiame VLKK tvarkomame duomenyne sveikatos 
problemoms apibūdinti, kaip ir TLK, pasitelkiami terminai liga ir (sveika-
tos) sutrikimas (taip pat žr. smulkesnį jų skaidymą bei sinonimus). Susir-
gimas į terminų sudėtį neįeina ir yra įtrauktas tik į kai kurių veiklos sričių 
(daugiausia krašto apsaugos ir gynybos) terminų aprašus (iš viso 16 kartų, 
11 skirtingų vartojimo atvejų), pvz.: Medicininė žvalgyba (...) išaiškina (...) 
susirgimų šaltinius ir jų nešiotojus (TB); (...) siekiant išvengti (...) katastro-
fų, profesinių susirgimų (TB); (...) statistinis rodiklis – susirgimų skaičius 
per tam tikrą laiką 1000 ar 10 000 gyventojų (TB). Šiuose aprašuose daikta-
vardžiu susirgimas dažniau nusakoma ligos pradžia ir nauji jos atvejai nei 
pati liga. 
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„Medicinos enciklopedijoje“ (ME1, ME2) susirgimas (kaip ir (svei-
katos) sutrikimas) atskirai neapibrėžiamas, kartais pasitelkiamas sirgimo 
procesui apibūdinti, pvz.: Kartotinis susirgimas ta pačia liga vadinamas 
atkryčiu (ME1 495). Šiame šaltinyje teikiama tik ligos apibrėžtis – „žalingų 
veiksnių sukeltas organizmo veiklos sutrikimas, kuris reiškiasi pablogėju-
siu prisitaikymu prie aplinkos ir suintensyvėjusiomis apsauginėmis reakci-
jomis“ (ME1 494). Tai išsamiausia šio reiškinio definicija, beje, perkelta ir 
į Terminų banką (žr. liga). 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (DŽe) liga apibrėžiama kaip „svei-
katos pairimas, organo ar organizmo veikimo sutrikimas, nesveikata: Plau-
čių liga (...)“; „Lietuvių kalbos žodyne“ (LKŽe) – kaip „organizmo veiki-
mo sutrikimas, sveikatos pairimas, nesveikata, negalė: Odos, vidurių ligos 
(...)“5. Susirgimas atskirai neteikiamas nei DŽe, nei LKŽe. Šiuose žody-
nuose jis minimas tik kaip veiksmažodžio susirgti „pradėti sirgti“ priesagos 
vedinys: 1) DŽe: Peršalo ir susirgo. Susirgo plaučiais. Susirgmas; 2) LKŽe: 
Vitaminas D (...) apsaugo nuo susirgimo rachitu. Pati kalta dėl to susirgi-
mo: šalta, o neapsivelka. Jei pirmame susirgime nesuglobsi, ligonis mirs. Po 
tų susirgimų jau buvo atėjus. Taigi susirgimo, kaip ir kitų į šiuos žodynus 
įtrauktų abstraktų su priesagomis -imas / -ymas, -umas vedinių, reikšmė 
kalbos vartotojui lieka neaiški: „(...) beveik nieko, išskyrus darybą, tiks-
liau – tik sąsają su pamatiniu žodžiu, nesužinoma“ (Murmulaitytė 2006, 
273; taip pat žr. Sakalauskienė 2005). Žadama (Murmulaitytė 2009, 83), 
kad „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ šio trūkumo nebebus, o kol kas 
iš DŽe ir LKŽe apibrėžčių galima suprasti tik tiek, jog bendrinės kal-
bos žodis susirgimas nusako reiškinį, kai pradedama sirgti kokia nors liga. 
Vadinasi, visuomenei prieinamuose žodynuose daiktavardžio susirgimas 
reikšmė tiksliai nėra apibrėžta.
Šis reikšmės neapibrėžtumas matyti net iš kai kurių mokomųjų knygų. 
„Specialybės kalbos pratimų“ (Truncienė, Girdenienė, Griškevičienė ir kt. 
2009) dalyje, skirtoje biomedicinos mokslų studijų srities studentams, be 
gerų pavyzdžių, yra atvejis, kai viename puslapyje (p. 12) netoli taisyklingų 
ligos ir (sveikatos) sutrikimo daiktavardis susirgimas yra pavartotas jam ne-
būdinga, greičiausiai hiperonimine anksčiau minėtų daiktavardžių reikšme: 
5 Kitos dvi reikšmės yra perkeltinės („2. prk. rūpestis, bėda: Oi tu mano liga! (...). 3. prk. 
yda, trūkumas: Mūsų laikraščiai daug kas kalbos liga serga (...)“ (LKŽe)), todėl tiesiogiai 
į šio tyrimo objektą neįeina. 
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Šis gydymo metodas taikomas nervinės sistemos susirgimams (...). Taigi šis 
pavyzdys, kaip ir nemažai kitų surinktos medžiagos atvejų (DLKT; Bal-
čiūnaitė, Eidukevičiūtė, Ivoškienė ir kt. 2003; Narbekovas 2004; Bražienė, 
Mockienė, Bružienė 2008 ir pan.), rodo tendenciją daiktavardį susirgimas 
vartoti hiperonimiškai (plg. pagrindinis susirgimas pagal TLK (DLKT)). 
Galima manyti, kad teksto autorius, gerai nežinodamas, kaip kvalifikuoti 
tam tikrą sveikatos problemą (pagal TLK – liga, sutrikimas ar konkrečiau), 
renkasi tiksliai neapibrėžtos, jo nuomone, bendresnės reikšmės žodį su-
sirgimas6. Tačiau šis bandymas savotiškai terminizuoti aptariamąjį daikta-
vardį yra kalbiškai nepagrįstas ir ydingas (plg. Gaivenis 2002, 52). Iš kar-
to pabrėžtina, jog toks neatsakingas vartojimas moksliniam ir dalykiniam 
stiliui yra griežtai neleistinas, o laisvuosiuose stiliuose, nesant būtinybės 
smulkiau klasifikuoti negalavimus, vartotinas daiktavardis liga. Tiesa, kai 
kuriuose publicistikos tekstuose matyti atvirkštinis rezultatas: čia ne tik 
labai dažnai ir netinkamai vartojamas susirgimas, bet atrodo, jog žodžio 
liga bijomasi (žr. DLKT). 
Taigi sintaksinė semantinė surinktų pavyzdžių analizė rodo, jog daik-
tavardis susirgimas dažniausiai vartojamas tr imis reikšmėmis : 
1) „liga, (sveikatos) sutrikimas“, 2) „sirgimo (proceso, vyksmo) pradžia“, 
3) „(naujas) ligos, sirgimo atvejis“. Tačiau šios reikšmės rodo tik dabartinę 
realiąją vartoseną, ir ne visos jos laikytinos tinkamomis7. Kaip minėta, 
bandymas hiperonimiškai ar sinonimiškai vartoti daiktavardį susirgimas 
neturi pagrindo, stumia iš vartosenos kitus žodžius (sakysime, „Eglės“ sa-
natorijos interneto svetainėje vietoj daiktavardžio liga daug kur rašoma 
susirgimas, pvz.: širdies ir kraujagyslių susirgimai, odos susirgimai, ginekolo-
giniai susirgimai (EG)) ir yra kitaip ydingas.
Norint nustatyti esminį aptariamų reikšmių skirtumą ir, galimas daik-
tas, painiojimo priežastį, tikslinga pasitelkti komponentinės analizės meto-
dą. Susirgimas ir liga ((sveikatos) sutrikimas) turi bendruosius semantinius 
komponentus ʻorganizmo veiklos sutrikimasʼ (arba ʻsveikatos nebuvimasʼ), 
ʻbloga savijautaʼ, o skriamosios semos greičiausiai yra ʻvyksmasʼ arba 
6 Galimas daiktas, iš dalies tai susiję su tuo, kad „priesagos -imas veiksmažodžių abstraktų 
tipas nereikalauja iš pamatinių veiksmažodžių jokių semantinių apribojimų (...)“ (Urbu-
tis 2009, 183).
7 Netaisyklingų reikšmių negalima laikyti realiąja norma (žr. apie nevienalytę jos sam-
pratą – Pupkis 2005, 99, 101), nes jos neatitinka kalbos sistemos ir yra nedėsningi bei 
nebūtini kalbos reiškiniai (plg. Pupkis 2005, 90).
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ʻprocesas8ʼ, ʻpradžiaʼ (susirgimo) ir ʻtam tikra diagnozėʼ (ligos, (sveikatos) su-
trikimo). Taigi susirgimas yra abstraktas, kuris nusako proceso, kai gyvas 
padaras ima sirgti, pradžią. Veiksmo (būsenos) reikšmė yra tipiška -imas 
vedinių reikšmė (DLKG 94). Ši darybos reikšmė, kaip „apytikrė žodžio 
sandaros rodoma semantinė schema“ (Urbutis 2009, 174), trukdo leksinei 
reikšmei „išeiti už tam tikrų ribų“ (Jakaitienė 2009, 259). 
Kitos minėtos susirgimo reikšmės yra siauresnės – toks konkretinimas 
greičiausiai yra susijęs ir su kalbine visuomenės nuojauta, jog „(...) šalia 
abstrakčios, tokie [-imas priesagos – V. D.] dariniai labai dažnai jau turi ir 
kokią konkrečią reikšmę, nutolusią nuo tiems darybos tipams būdingos da-
rybos reikšmės“ (Urbutis 2009, 176). Vis dėlto pastarąjį teiginį reikėtų sie-
ti ne su ligos, o su specialiąja – pavienio ligos atvejo – reikšme. Mintis, kad 
daiktavardis susirgimas yra įgijęs konkrečią veiksmo rezultato reikšmę (plg. 
arimas „veiksmas, kai ariama“ : arimas „suartas laukas“; žr. DLKG 94), 
neturi pagrindo, nes rezultatinės reikšmės čia nėra. Kitas dalykas – naujo 
ligos atvejo reikšmė: ji turi aktualizuotą pradžios (naujumo) semą ir yra 
palyginti konkreti, nuosekliai išsirutuliojusi daiktavardžio reikšmė. Tiesa, 
ji žinomesnė medikams ir, nors iš sveikatos srities specialistų tekstų daro-
si vis įprastesnė visuomenei9, greičiausiai ją reikėtų laikyti terminu (ter-
minizuotu paprastuoju bendrinės kalbos žodžiu (Gaivenis 2002, 52–53; 
Akelaitis, Pečkuvienė, Žilinskienė 2009, 58–59)) bei žodynuose teikti su 
žyma med. arba spec.
Dalis analizuotų pavyzdžių rodo, jog tam tikrus daiktavardžio susir-
gimas netinkamo vartojimo atvejus reikėtų sieti ne su teksto autoriaus 
neišmanymu, o su jo siekiu gryninti stilių, t. y. vengti dažnai kartojamo 
daiktavardžio liga. Pvz.: (...) l iga, toks ilgai nepasireiškęs tropikų kraštų su-
sirgimas, kuriuo Darwinas galėjo užsikrėsti Pietų Amerikoj (DLKT); (...) 
svarbūs gydant daugelį l igų. Kai susirgimui gydyti nėra efektyvių vaistų 
8 Procesu vadinti galima dėl kelių priežasčių. Pirma, sirgimą laikant psichofiziologine 
būsena (plg. Drukteinytė 2003, 69), neišryškėja jo ir ligos skirtumas; antra, proceso 
požymių sirgti neabejotinai turi, nes nusako ne statišką, o kintančią ligonio būseną (plg. 
statanto ir procesanto semantines funkcijas (Jakaitienė 1988, 62; Drukteinytė 2003, 42)). 
Tačiau šio darbo objektas tiesiogiai nesusijęs su semantinių grupių skyrimu ir panašiais 
klausimais, todėl čia procesas vartojamas bendresne – reiškinio vyksmo, eigos – reikšme. 
9 Šios reikšmės pavyzdžių gausu įvairiuose šaltiniuose, pvz., visuomenės sveikatos biurų 
leidiniuose ir ataskaitose, Statistikos departamento (SD) ar Sveikatos informacijos 
centro (SIC) suvestinėse.
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(...) (DLKT). Tokios dėl stilistinių sumetimų atsirandančios sinonimi-
nės vartosenos atvejų yra įvairių funkcinių stilių tekstuose ir, kaip galima 
tikėtis, ypač gausu laisvųjų stilių sakiniuose. Atsižvelgiant į tai, jog apta-
riamasis daiktavardis turi specialiųjų reikšmių ir agresyvokai stumia iš var-
tosenos ligą, stilistikos tikslais galėtų būti pasitelkiami daiktavardžiai ar jų 
junginiai, neturintys spec. reikšmių, pvz., negalavimas, sveikatos problema, 
kai kada – nesveikata, nẽjėga „nepajėgimas“, nejudrà10 ir pan. 
Tarp pavyzdžių pasitaiko tokių, kurių vartosenos neįmanoma susieti 
nei su autoriaus ketinimais, nei su teksto ypatumais. Dažniausiai tai per-
teklinio arba visiškai nepaaiškinamo vartojimo atvejai. Pvz.: Susirgimas 
cukriniu diabetu (= Cukrinis diabetas)11 ligonius pasmerkdavo (…) (DLKT); 
nustatytas trichineliozės susirgimas (= trichineliozė) (DLKT); Į jas žmonės 
jau buriasi pagal susirgimus bei ligas (= pagal ligas) (DLKT); Patarimai 
kaip išvengti žarnyno infekcijos susirgimų (= žarnyno infekcijos) (ŪK); 
Ginekologiniai susirgimai (= moteriškų lytinių organų ligos) (PR) ir pan. 
Tokių pavyzdžių galima rasti ir interneto svetainių, ir specialiųjų leidinių 
tekstuose. 
Įdomu tai, jog kai kada galima įžvelgti savotišką vartojimo tradicijos 
formavimąsi. Vienas ryškiausių pavyzdžių – junginys profesinis susirgimas. 
Pastebėta, kad, nors teisės aktuose ir didžiojoje dalyje dalykinės litera-
tūros (pvz., PRL; TB; Jankauskas, Eičinaitė-Lingienė, Keniausytė ir kt. 
2009) vartojamas junginys profesinė liga, kitur negalavimas, atsiradęs dėl 
profesinės veiklos, dažniausiai yra apibūdinamas junginiu profesinis susir-
gimas (pvz., DLKT; LITLEX; Mačiulaitienė 2006, 11)12. Greičiausiai tai 
dar vienas hiperoniminės arba sinoniminės susirgimo vartosenos pavyzdys. 
Tačiau, kaip ir kitais anksčiau aptartais atvejais, tokios pozicijos neparemia 
TLK: čia minima tik profesinė liga (TLK 532) bei konkrečios jų diagno-
zės, pvz.: profesinė neurozė (TLK 288), profesinė dantų abrazija (TLK 438), 
10 Šio daiktavardžio neteikia nei DŽe, nei LKŽe, tačiau jis medikų dažnai vartojamas (Ška-
pikas, Lukšienė, Šlapikienė ir kt. 2005; Leimonienė 2009; Vasiliauskas, Jasiukevičienė, 
Kubilius ir kt. 2009) ir turėtų būti įtrauktas į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.
11 Čia ir toliau sakiniai taisomi straipsnio autorės. Kitos, ne su susirgimo vartojimu susijusios 
klaidos paliekamos netaisytos siekiant išlaikyti teksto autentiškumą ir nepereiti prie kitų 
kalbos reiškinių analizės. 
12 Tiesa, kartais junginiai tame pačiame tekste vartojami pramaišiui (ADV; Spirgys, Šar-
lauskas, Vilkevičius 2005; Januškevičius 2006; Kaveckaitė 2008; Pilipavičienė, Smo-
lianskienė, Kaziukonienė ir kt. 2009).
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profesinis dermatitas (TLK 483), profesinė egzema (TLK 483). Analizuo-
jant netinkamos vartosenos priežastis, derėtų atkreipti dėmesį į kitų kal-
bų įtaką, sakysime, rusų kalboje terminais laikomi ir профессиональная 
болезнь, ir профессиональное заболевание (plg. anglų k. junginius su dis-
ease; žr. TB profesinė liga). Turint galvoje situacijas, kai reikia tokio įrašo, 
ir atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus kalbinius argumentus, daugeliu atvejų 
junginys profesinis susirgimas keistinas junginiu profesinė liga. 
Dar vienas netinkamos daiktavardžio susirgimas vartosenos atvejis yra 
tada, kai juo apibūdinamas tęstinis procesas ir semantinis pradžios kom-
ponentas nėra svarbus. Tuomet geriau vartoti nepriešdėlinį daiktavardį sir-
gimas (plg. eigos veikslą turintį veiksmažodį sirgti (> sirgimas) ir susirgti 
(> susirgimas)), pvz.: Kaip nusibodo tie susirgimai (= tie sirgimai / tas sir-
gimas); (...) žlugimo, nuovargio, susirgimo (= sirgimo), anarchiškai yrančių 
instinktų ženklas (DLKT). 
Analizuojant įvairių funkcinių stilių sveikatos tekstus matyti dar vie-
na tendencija – pirmumą teikti daiktavardinei raiškai, pvz.: Dažniausiai 
keliautojams nutinkantys susirgimai yra peršalimai, virusinės infekcijos, 
alerginiai susirgimai, apsinuodijimai maistu ir galūnių lūžiai bei išnirimai (IF) 
(= keliautojai kreipiasi dėl...). Dažnokai, užuot sklandžiai ir paprastai mintį 
išreiškus veiksmažodžio formomis, vartojamos gremėzdiškos daiktavardi-
nės konstrukcijos. Dalis sakinių yra suformuluota taip, jog suvokti juos 
galima keleriopai. Pavyzdžiui, pasakymą plinta virškinimo trakto susirgimai 
(DLKT) galima suprasti kaip „daugėja virškinimo trakto susirgimų“ arba 
kaip „daugiau sergama virškinimo trakto ligomis“, arba kaip „plinta virš-
kinimo trakto ligos“. Galima manyti, kad daiktavardėjimo tendencija yra 
susijusi ne tik su kitų kalbų įtaka, bet ir su administracinio stiliaus raiškos 
priemonių plitimu į kitus stilius (ypač publicistinį). Negyva kanceliarinė 
kalba dažnai būdinga net tiems sveikatos leidiniams, kurie skirti visuome-
nei lavinti, įvairioms sveikatos problemoms aptarti. 
I š va d o s
Nagrinėjant įvairius viešosios erdvės tekstus matyti didelė daiktavardžio 
susirgimas reikšmių disproporcija: didžiojoje dalyje informacinių ir rekla-
minių tekstų dažniausia reikšmė yra „liga“ (apie 67 % visų tirtų pavyzdžių), 
mokslinėje literatūroje – „ligos atvejis“, o TLK susirgimas, galima sakyti, 
iš viso nevartojamas (sveikatos negalavimai nusakomi daiktavardžiais liga, 
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sutrikimas ir konkrečiais jų pavadinimais). Žodynai daiktavardžio susirgi-
mas reikšmės neapibrėžia, visuomenei prieinami kalbos kultūros leidiniai 
jo neaptaria, mokomojoje literatūroje ir sveikatos srities specialistų teks-
tuose jis vartojamas įvairiopai. 
Dėl įvairių vidinių ir išorinių priežasčių (reikšmės neapibrėžtumo, kitų 
kalbų įtakos (plg. šnekamojoje rusų kalboje заболевание dažnai vartoja-
mas ir ligos, ir sirgimo atvejo reikšme, nors ligą nusakantis terminas yra 
болезнь)) daiktavardį susirgimas bandoma savotiškai terminizuoti – priskir-
ti jam hiperoniminę arba sinoniminę „ligos“ ir (ar) „(sveikatos) sutrikimo“ 
reikšmę. Nustatyta, jog tokiu atveju susirgimas ima stumti iš vartosenos ne 
tik žodžius (terminus) liga, (sveikatos) sutrikimas, bet kartais ir konkrečius 
ligų pavadinimus. Tokia vartosena griežtai taisytina specialiojoje literatū-
roje ir vengtina laisvuosiuose stiliuose. 
Tyrimas parodė, kad nesant tikslios kodifikuotosios normos susidaro 
dvikryptė realioji vartosena: 1) taisyklingoji – silpnoka, reta pagal varto-
jimo dažnį, susijusi su kodifikacijos apraiškomis (mokslo žurnalų, rimtos 
specialiosios literatūros tekstai), 2) netaisyklingoji – stipri, kone visuoti-
nė pagal vartojimo dažnį, nepaisanti aptariamųjų daiktavardžių reikšmių 
skirtumo (didžioji dalis kitų, ne mokslo leidinių tekstų). Netaisyklingo-
sios vartosenos įsigalėjimas lemia tai, jog reikšmių skirtumo kartais imama 
nepaisyti net mokslo tekstuose, kur reikia tikslių terminų. Aptariamuo-
ju požiūriu vienas netaisyklingiausių yra mokslo žurnalas „Visuomenės 
sveikata“ (pvz., Asadauskaitė, Strumylaitė, Abdrachmanovas 2009; Mar-
gienė, Gurevičius 2010; Skvarciany, Gurevičius 2010; Jankauskas, Pažėra, 
Venckienė 2011; Petrauskaitė Everatt, Severina Jakelaitytė 2011 ir pan.). 
Peržvelgus daugiau nei šimtą „Lietuvos gydytojo“, „Gastroenterologijos 
ir hepatologijos“, „Otorinolaringologijos aktualijų“, „Diabeto panoramos“ 
straipsnių, netinkamo susirgimo vartojimo atvejų nerasta; čia sveikatos 
problemoms apibūdinti dažniausiai pasitelkiamas daiktavardis liga arba 
konkretūs jų pavadinimai. 
Atsižvelgiant į būtinybę tiksliau apibrėžti ir žodynuose teikti abstrak-
čiųjų daiktavardžių reikšmes, siekiant pristabdyti kalbos klaidų plitimą ir 
palengvinti tekstų autorių darbą, buvo nustatyta semantinė daiktavardžio 
susirgimas struktūra. Ji yra tokia: 1. „sirgimo (proceso, vyksmo) pradžia13“: 
13 Griežtuosiuose funkciniuose stiliuose šia reikšme daiktavardis susirgimas paprastai 
vartotinas vienaskaitos formos. 
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Jo susirgimas nutolino darbus; 2. med. (spec.?) „(naujas) ligos, sirgimo atve-
jis“: 10 tūkstančių žmonių tenka 35 susirgimai14. Šios reikšmės laikytinos 
norminėmis.
Daiktavardis susirgimas nevartotinas tiksliai diagnozuojamoms sveika-
tos problemoms nusakyti, t. y. reikšme „liga“ ir „(sveikatos) sutrikimas“, 
pvz.: Nervinė anoreksija – tai susirgimas (= liga), kai... (PIL). Dėl tų pačių 
priežasčių nepalaikytina ir perkeltinė susirgimo reikšmė „yda, trūkumas“ 
ar „bėda“, pvz.: Populiariausias susirgimas (= populiariausia liga „trūku-
mas“) – pavydas (LR). Tais atvejais, kai kalbama apie tęstinį vyksmą ne-
akcentuojant jo pradžios, geriau vartoti nepriešdėlinį daiktavardį sirgimas 
arba prireikus keisti sklandesniais veiksmažodžio junginiais, pvz.: Toks jo 
susirgimas (= sirgimas) erzino ne vieną; Karvės susirgimas truko (= Karvė 
sirgo) tris paras. 
Netinkamas daiktavardžio susirgimas vartojimas yra keleriopai ydin-
gas. Viena vertus, netaisyklingais pavyzdžiais griaunama terminų sistema 
(tiksliau, trukdoma jai – kiek nors nuoseklesnei – susidaryti) ir dauginama 
semantizmų, kita vertus, iškreipiama pasakymo mintis ir klaidinami teksto 
suvokėjai (plg. daugėja susirgimų ir daugėja ligų).
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Vaida Drukteinytė
STANDARDIZATION OF THE NOUN SUSIRGIMAS 
AS A TERM AND ITS (IN)APPROPRIATE USE
Summar y
While analyzing various public texts, the disparity of the meanings 
of the noun susirgimas becomes obvious: in the major portion of the in-
formative and promotional texts the most common meaning is “a disease” 
(67 % of all analyzed examples); in the scientific texts this noun is used in 
the meaning of “a process of ailing” and in The International Statis-
tical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
Tenth Revision, Australian Modification (ICD-10-AM) the 
noun susirgimas is almost not used (the problems of heath are described 
with such nouns as “a disease”, “a dysfunction” or with concrete names 
of illnesses). In addition, the dictionaries do not describe the meaning 
of the noun susirgimas. The publications on the usage of the Lithuanian 
language does not analyze this problem. In the scientific literature and in 
the texts of specialists of the field of health, the usage of this noun varies. 
There is no research of this problem made by the language researchers.
The goal of this research is to determine the meanings of the noun 
susirgimas and to evaluate them according the norms of usage. In order to 
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do so examples of the cases of use of this word (in total more than three 
thousand) were collected and analyzed, their meanings were determined, 
and the relationship with the norms of language was discussed. Examples 
for this research were collected from Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas 
(Corpus of Modern Lithuanian Language), from various publications in 
the field of biomedicine, and texts published on Internet sites related with 
health.
This research shows that in the most cases in modern usage the noun 
susirgimas is used like a term and is used like a hypernim or synonym 
of such nouns as “a disease” or “a disorder”. It is detected that in such 
cases the noun susirgimas is eliminating not only the use of such terms 
as liga (“a disease”) or (sveikatos) sutrikimas (“a disorder”) but sometimes 
eliminates the use of the names of concrete illnesses. Such uses should 
be very strictly corrected in the specific literature and in the texts of free 
functional styles. The reasons for such tendencies of usage can be internal 
and external. Because of the uncertainty of the meaning (no definition, 
no clear codification in the dictionaries) the noun susirgimas is used in 
such cases, when there is no clear qualification of the problem of health, 
when, because of stylistic reasons, there is a wish to change the noun liga 
without searching for other possibilities, when the noun susirgimas is used 
by inertia, without looking for exact motives (the cases of figurative or 
completely incomprehensible use). One of the external reasons of such 
a use could be the influence of the Russian language. In ordinary Rus-
sian language the noun заболевание “an illness” is very often used in the 
meaning of “a disease” and “a process of ailing” (in comparison the term 
that determines the disease is болезнь).
This research showed that in the absence of an exact codified norm, 
the use of this noun tends to go into two directions: 1) weak, not so often 
used, related with the tendencies of codification (for example in the texts 
of scientific publications, serious specific literature), 2) strong, almost uni-
versal by the frequency of its use, without considering the differences of 
the meanings of the noun described in this research (the major part of 
other, non-scientific publications). The popularity of this second usage of 
this noun determines that the difference of the meanings also disappears 
in scientific text, exactly where the precise terms are necessary.
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Considering the need for defining more accurately the meaning of the 
abstract nouns and the necessity to provide it in the dictionaries, the se-
mantic structure of the noun susirgimas was determined. This structure is 
the following: 1. „sirgimo (proceso, vyksmo) pradžia“: Jo susirgimas nutoli-
no darbus; 2. med. (spec.?) „(naujas) ligos, sirgimo atvejis“: 10 tūkstančių 
žmonių tenka 35 susirgimai. These meanings are determined to be the nor-
mative in the usage of the language.
The noun susirgimas should not be used to describe concretely diag-
nosed health problems, that is to say in the meaning of “a disease” and “a 
disorder”: Nervinė anoreksija – tai susirgimas (= liga), kai.... For the same 
reason the figurative meaning of the noun susirgimas should not be en-
couraged, when it is used in the meaning of “flow, defect” or “trouble”: 
Populiariausias susirgimas (= populiariausia liga „trūkumas“) – pavydas. 
In the cases when this noun is used in order to describe continuous ac-
tion without emphasizing its beginning, it is better to use a noun without 
a prefix sirgimas or if it is necessary, change it with other more accu-
rate phrases based on verb: Toks jo susirgimas (= sirgimas) erzino ne vieną; 
Karvės susirgimas truko (= Karvė sirgo) tris paras. 
The incorrect use of the noun susirgimas is defective in several ways. 
On the one hand incorrect examples are destroying the system of termi-
nology (precisely, it is not helping to model that system) and the number 
of semantic loans is increased, on the other hand the meaning of the mes-
sage is unclear and the readers of the text are misled (for example: daugėja 
susirgimų, means the number of cases of disease is increasing, and daugėja 
ligų, means the number of diseases is increasing).
